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Sarayın avizelerinde 
binlerce mumların, sofra- 
da müteaddid altın kaplı 
■ ■  yüksek şamdanların titrek 
I ziyaları altında, sofranın 
‘-"'"f'i'h I parlak sarı takımları, mi­
safirlerin sırmalara müs- 
tağrak elbiseleri, kadınların mücevherleri bir 
şehrayin gibi pırıl pırıl ışıldarken, hizmet ka­
pısından siyah pantolonlarile, kırmızı sırmalı 
caketlerile, siyah parlak iskarpinlerle, beyaz el­
divenlerde enderun efendileri büyük tabaklar, 
göründüler; on tevz’i memuru böylece girerek 
her biri kendisine tahsis olunan noktada mevki 
aldı ve orkestra en şakrak havalarile başlayınca 
yemek de başlamış oldu.“
Dolmabahçe Sarayı’nın yitmeye başlamış 
görkeminde, Sultan Reşad’ı ziyaret eden Bul­
garistan Kralı Ferdinand’a verilen ziyafet gü­
nümüz “Homo Apartmanikus”unun gözleri­
ni yuvalarından fırlatmaya yeterli. Oysa Ha- 
lit Ziya Uşaklıgii’in Saray Başkâtipliği döne­
minde kaleme aldığı "Saray ve Ötesi”, düğün 
pastası görünümündeki sarayın en yoksul gün­
lerini anlatmakta.
Dolmabahçe Sarayı, Batılılaşma sürecinde, 
Osmanlı Hanedanı’nın Avrupa biçimi yaşamı 
seçtiği ilk saray olma özelliğini taşımaktadır. 
Topkapı Sarayı'nın göçebe yapısından sonra, 
saray ilk kez tek bir bina içinde toplanmakta­
dır. Ve sandalye üzerinde oturarak, masada ye­
mek yeme geleneği, bu saray içinde yerleşmek­
tedir.
Tiyatro, anıtsal dönel merdivenler, bekleme 
salonları, kristal avizeler, sedir yerine koltuk­
lar, kanepeler OsmanlI’nın gelenekten kopma­
ya başlamasının ilk işaretleridir. Karyolalar, sü­
rekli korunacak durumdaki yataklar, Dolma­
bahçe Sarayı ile birlikte gelmişlerdir. Tepeden 
başlayan “Batılılaşma”nın gecikmiş simgesidir 
Dolmabahçe.
Süt beyazı mermerlerden, altın, gümüş ve 
kristallerle, bunları bağlayan alınteri ve el iş­
çiliği ile örülmüş Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı 
împaratorluğu’nun en iktidarsız saraylarından 
biri olarak Boğaz’ın kıyısında sereserpe uza­
nır. Saltanatla yaşadığı 68 yılın, ancak 35’inde 
iktidar olabilen saray içeriğini dökerek Osman­
lI’nın ne denli Batılı olabildiğinin göstergesi 
olarak, bugün, izleyicilerinin merakını gideri­
yor.
XVII. yüzyıla kadar olan İstanbul harita­
larında bugün Dolmabahçe’nin bulunduğu 
yerde bir koy bulunmasına karşın, tarih kay­
naklarında “Dolmabahçe” sözcüğüne de rast- 
lanılmamaktadır. Adıyla bir anda ağzımızın 
suyunu kabartan “Dolmabahçe”nin yaprak ve­
ya kabakla yapılan yemekle hiçbir ilgisinin bu­
lunmadığı Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde 
açıkça ortaya çıkmaktadır:
“Dolmabahçe, eskiden servili küçük bir bağ 
idi. Sultan Osman-ı Şehid fermanı ile bütün 
donanma gemileri, sandallar ve filikaları, İs­
tanbul’un 20 bin kadar kayık ve mavunaları 
toplanıp taşlar doldurulup, önündeki derya­
ya döktüler. Liman gibi bir yer iken, doldu­
rulup ismine Dolmabahçe denildi 400 arşın bir 
büyük meydan olup, Sultan Osman burada ci­
rit oynardı.”
Yaklaşık 350 yıl önce kazanılan bu toprak­
lar, ilk zamanlar mesire görevi yapmıştı. Hat­
ta üzerinde on bin çocuğun canının yakıldığı 
bir sünnet düğününden de söz edilmektedir.
I. Ahmet ile başlayan yapılaşma, 1680’den 
itibaren her padişah ile zenginleşen köşkler di­
zisini ve bunların oluşturduğu tamamı ahşap 
Beşiktaş Sarayı’nı oluşturmuştu. Beşiktaş Sa­
rayı, bugünkü sarayın tam bulunduğu yerdey­
di. XIX. yüzyıl başından kalma bir kaynakta, 
mimar Melling, eski saray için, "Su üzerinde 
inşa edilmiş üç köşk bulunmaktadır. Burası 
Sultan Hazretleri için Şark uyuşukluğuna öz­
gü bir şekilde döşenmiştir: öyle ki, kendileri 
sofadan kımıldamadan sadece döşemedeki ka­
pağı kaldırarak, saatler boyunca balık avlaya­
bilirdi,” diyor. Binaların en sonunda bir çinili 
köşk yer almaktadır ki, gören yabancılar uzun 
uzadıya anlatmaktan kendilerini alamıyorlardı.
Batı anlayışına yönelmekte olan Osmanlı 
Hanedanı’nda Beşiktaş Sarayı’nın ömrü ancak 
200 yıl olabildi. Fransızcayı anlayabilecek ka­
dar bilen. Batı usulü vaşamavı seven Abdül-
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mecid, 1839 yılında tahta oturduğunda, ken­
disine Paris kreasyonu bir sarayın daha çok ya­
kışacağım düşünüyordu. Bu nedenle yeni bir 
sarayın yapımını emretti. Ancak yol açmak için 
tarihi yok eden fantezi kıtlığımız, günümüz­
den 123 yıl önce de devreye girmişti. Boğaz’ın 
diğer kıyıları bakir dururken, en uygun yer ola­
rak Beşiktaş Sarayı’nın bulunduğu Dolmabah­
çe seçilmişti.
Yeni sarayın projesi ve inşaatı, II. Mahmud 
döneminden beri yıldızı parlayan Ermeni Bal­
yan Ailesi’ne verilmişti. Söküm çalışmaları 
1846’da tamamlanırken, çevredeki mezarlık ve 
tarlalar istimlak edilerek alan genişletilmişti. 
Ve bu tarihte başlayan inşaat, “Ağır olsun, sağ­
lam olsun” anlayışımız eşliğinde on yıl sürdü.
Mimaride yer alan hiçbir ekole tam olarak 
girmeyen bina, İtalyan Rönesansı’nı, Fransız 
Barok’unu, Alman Rokokosu’nu ve İngiliz 
neo-klasizmini üstünde toplamış nefis bir 
“melez” olarak ortaya çıkmıştı. Bu yapıyı 1874 
yılında İstanbul’a bir gezi yapmış İtalyan ya­
zar Edmondo de Amicis, “İstanbul” adlı ki­
tabında anlatmadan edememişti:
“Bu, Sarayburnu’ndan Karadeniz ağzına ka­
dar, sulara akseden en büyük mermer kütle­
dir ve ancak önünden kayıkla geçerken bir ba­
kışta bütünüyle görülebilir. Aşağı yukarı ya­
rım İtalyan mili uzunluğundaki cephe Asya’­
ya karşıdır ve çok uzaktan denizin mavisiyle 
sahih tepelerinin koyu yeşili arasında bembe­
yaz görülür. Tam manasıyla saray değildir bu, 
kendi üslubunda tek olan mimari bir anlayış­
tır; parçalar birbirinden ayrılmıştır ve hiç gö­
rülmemiş bir karışıklık içinde, Arap, Yunan, 
gotik, Türk, Roman ve Rönesans üslubu bir 
araya gelmiştir; bu sarayda, Avruya kraliyet sa­
raylarının haşmetiyle Sevilla ve Granada sa­
raylarının kadınımsı zerafeti vardır... Boğaz ta­
rafından bakınca, bir Türk şairinin söylediği 
gibi, üzerinde bir delinin saçtığı tarife gelmez 
bir süs bolluğu olan bir sıra tiyatro ve mabed 
cephesi görülür.”
“Yoz” suçuyla günümüze kadar çeşitli kay­
naklarca itham edilen bina, ince taş işçiliği ile, 
“Suçlamalar var olabilir, ama bu benim varlı-
ğımı değiştirmez,” diye­
bilmiştir.
Amicis, k itab ında,
‘‘Sarayı ilk düşünenin 
kendi halinde bir Ermeni 
mimarı (Garabet Balyan 
ve Nikogos Balyan) olabi­
leceği akla gelmez de, da­
ha ziyade sevda çeken bir 
sultanın en ihtiraslı cari- 
yesinin kollarında uyur­
ken rüyasında gördüğü 
sandır,” der. Ama böyle 
bir rüya yoktur.
Sarayın bitiminde, dö­
şeme işlerinde, eski Paris 
sefiri Ahmet Fethi Paşa 
görev almıştı. Adamı 
Mösyö Karapen ile birlik­
te, Paris ve Doğu Avru­
pa’nın merkezlerini gez­
mişler, mağaza ve fabri­
kalara siparişlerini ver­
mişlerdi. Sèvres vazolar,
Lyon ipekleri, Baccarat 
kristalleri, İngiliz şam­
danları, Venedik’in Mu- 
rano camlan, Çekoslovak 
Bohemia avizeleri...
Bunca değerli eşyanın 
korunması için pencerele­
re saray camhanesinde 




lar üzerindeki saray, 1855 ı 
yılında tamamlanır, ancak Kırım Savaşı ne­
deni ile açılışı geciktirilir. Geciktirilir ki, dü­
zenlenecek törenleri yedi dünya duymalıdır.
13 Temmuz 1856 tarihinde Dolmabahçe Sa­
rayı, hem Kırım Savaşı’nda alman sonucu, 
hem de yeni sarayı kutlamak için düzenlenen 
bir ziyafetle açıldı. Bir Fransızca İstanbul ga­
zetesinden öğrendiğimize göre, taht salonun­
da konuklar için 130 kişilik masa hazırlanmış-
Mabeyn-i Humayun ya da Selamlık Saray’ın yönetim bölümlerinin olduğu binadır. Bu yapıda tarihe yön verilir.
DOLMABAHÇE 
Saray gibi saray
Topkapı Sarayı’nın göçebe yapısından sonra, Avrupai yaşam biçiminin seçildiği ilk saraydı, Dolmabahçe. 
Osmanlı Hanedanı, bir Osmanlı Sarayı’nda ilk kez sandalyeye oturarak yemek yemeye başlamıştı. Artık, 
koltuklar, kanapeler ve süslü büyük masalar vardı. Batılılaşma Batıdan 300 yıl sonra da olsa başlamıştı.
tır. Muayede salonunu 
içinde masaların uç uca 
eklenmesiyle elde edilmiş 
yaklaşık 100 metre uzun­
luğundaki tek masanın 
üzerini altın şamdanlar, 
nadide vazolar donatıyor­
du. Salonun tam ortasın­
da muhteşem bir avize 
yükseliyordu ki, 4,5 ton­
luk bu ışık kaynağı, İngil­
tere Kraliçesi Victoria’nın 
armağanıydı. Bu ağırlığı 
taşıması için, tavana çelik 
bir yapı yerleştirilerek 
ağırlık sütunlara verilmiş­
ti. Ancak elektrik olmadı­
ğı için, üzerinde 750 mum 
yanmaktaydı. Çevredeki 
diğer aydınlatmalarla bu 
sayı 4 bine ulaşıyordu.
Önce Abdülmecid mar­
şının, sonra Fransız ve In­
giliz milli marşlarının ça­
lındığı gecede Fransız 
Mareşal Pelisier, Ingiliz 
Sefiri General Lord Strat­
ford de Redcliffe, Fransız 
Sefiri Thouvenel, en 
önemli konuklardı. Da­
vetliler saat akşam 6’dan 
başlayarak vapur, kayık, 
araba ve atla gelerek ön­
ce bekleme salonunu, 
sonra taht salonunu dol­
durmuşlardı. Üç saat sü­
ren yemekte konuklara 37 
çeşit yiyecek sunulmuştu. Bunların sadece 
8’inin ana yemek olduğunu söylemek, ulaşı­
lan gösterişi tanımlamak için yeterli...
Saraya, Sarkis Balyan’ın yapıtı 45 metre 
yüksekliğindeki narin saat kulesinin önünden 
geçip, Dolmabahçe Camii’ne bakan kapıdan 
geçerek giriyoruz. Karşımızda “ D E R G r’nin 
kapağı duruyor: Sonbahar ortasında, ilkba­
harın tazelik kokan yeşili, kuğulu havuz ve sa-
raym Mabeyn girişi.
Dolmabahçe Sarayı’na gelen konuklar ön­
ce bekleme salonuna alınırlardı. Burada kah­
ve, şerbet ve çubuk sunulurdu. Enis Özbank 
ile, üşüyen ellerimizi ovuştururken, şerbetin de­
ğil, ama sıcak, kokusu dumanında tüten bir 
fincan kahvenin hayalini yaşıyoruz.
Pazartesi olmasının da etkisiyle koridorlar, 
salonlar suskunluğu tadıyor. Bu aynı zaman­
da kapanmış bir dönemin tanığı kültür varlık­
larının, 35 yıllık saltanatın ardından asıl gö­
revlerini terk edip görsel malzeme oluşturma­
sının sessizliği. AJt kattaki Medhal Salon’a gir­
mek yerine Halit Ziya gibi, Camlı Köşk’ten 
başlamak istiyoruz. Şimdi sergi salonunun bu­
lunduğu kapıdan.
Camlı Köşk, kapının üzerinde yer alır, ve sa­
rayın gören bir gözü gibi Beşiktaş’a uzanan 
caddeyi seyreder. Tavan süslemeleri muhteşem, 
kristallerle döşeli bir salondan bir taraçaya ge- 
çilircesine girilir Camlı Köşk’e. Kapının hemen 
solunda akşamı metal, dışı kristal cam piya­
no, yanında da ayakları billurdan yapılma pufu 
bulunur. Tavan da dahil olmak üzere, dört yön­
den gelecek gün ışığını alan salona, beş tane 
de kristal avize yerleştirilmiştir.
Enis Özbank arkadaşımız, “Ahh, bir simit­
çi geçseydi şimdi, ne olur?” diyor; ama geç­
miyor da. Halit Ziya, “Abdülaziz, arasıra sa­
rayın şehir hayatına takılmış gözlükleri mesa­
besinde olan buraya gelir ve işü nuş zevk ve 
safa saatlerinden birkaç dakikasını camların 
önüne dikilerek sokağa bakmakla geçirirmiş,” 
diyor ve anlatımını sürdürüyor:
“Bir gün gene böyle bakarken aşağıda, so­
kakta sehpasına tablasını koyarak müşteri bek­
leyen bir simitçi görmüş. Onun pejmürde kı­
yafetine bakarak, soluk fesile yemenisine, 
ayaklarında yırtık çarıklarına bakarak dön­
müş, etrafında halka çeviren mabeyincilere gür 
sesiyle, “'Gel!’ demiş ve onları camın önüne çe­
kip simitçiyi göstererek; ‘Millet, millet dedik­
leri, işte şu herif değil mi?...' demiş...”
Zonaro’nun, Ayvazovski’nin tablolarının bu­
lunduğu koridordan geçip trabzanları billur 
sütunlar üzerinde yükselen yaldız kakmalı anıt
Billur Merdiven ile görkemli merdivenler dönemi başlar. Valide Sultan 'm 'Kabul Odası'nda , eşsiz güzellikteki fresklerle süslü tavanlardan bağrı yanık anaların sesi yankılanır. Harem Hamamı’ndaki yaşamdan bildiklerimiz “hiç’'tir.
merdiveni Hereke yolluklarının üzerinden çık­
manın tadını adım adım yaşıyor ve kendinizi 
Medhal Salon’da buluyorsunuz.
Gösterişin doruğa ulaştığı Abdülaziz döne­
minde yaşamış bir Ingiliz sefirinin eşi sarayda 
yaşayan görevlilerin sayısının 5.320 olduğunu 
belirtiyor. Bu “Lady”nin belirttiğine göre, mut­
fakta 300, ahırlarda 400 kişi çalışıyordu. Ha­
remde 1200 kadın vardı ve sarayın yıllık mas­
rafı 2 milyon sterlindi. (Bugünkü değeri ile dü­
şünülürse, 2 milyar lira.) Serkis Balyan ustaya 
her yıl yaptığı kasır ve saraylar için, bir mil­
yon “sarı lira” ödenirdi.
Bu dönemde Fransız Imparatoriçesi Eugé­
nie, İstanbul’u ziyaret etmişti. Bu ziyaret için 
emrine tahsis edilmek üzere Beylerbeyi Sarayı 
yaptırılırken, 13 Ekim 1868’de Dolmabahçe 
Sarayı’nda bir ziyafet verilmişti.
Bu ziyafet öncesi, saray metrdoteli Mösyö 
Marco Vido, Paris’e eksik altın, gümüş ve kris­
tal takımları tamamlamak üzere gönderilmiş, 
Galler Prensi’nin terzisine Hizmetkârlar için 50 
üniforma ısmarlanmıştı Bu Paris gezisinin 
maliyeti 15 bin altını buluyordu.
354 odası ve 25 salonu bulunan sarayın Se­
lamlıksan Harem’e ulaşan koridorunda iler­
liyoruz. Sağ tarafımızda mavi camlardan yu­
muşak bir ışık içeri sızıyor. Solda ise, kafesli 
pencerelerden Muayede Salonu’nu görüyoruz. 
Haremdekiler isterlerse aşağıdaki törenleri bu 
pencerelerden izlerlermiş. Harem yolunda ikisi 
demir 6 kapı bulunuyor.
Az ileriden duvarları kırmızı ipekle kaplı, 
mermer şömineli salonda bir çığlık duyar gi­
biyiz: “Hayır hayır, bu yangın olamaz. Arsla- 
nım, arslanımı tahttan indirdiler; Murad Efen- 
di’yi çıkardılar... Ne yapalım Allah’ın emri böy­
le imiş!” Valide Sultan’m odasından yayılan bu 
ses, Abdülaziz’ir. annesine aittir. Birazdan 
adamlar gelecekler ve bindirdikleri kayıkla onu 
Topkapı Sarayı’na götüreceklerdir. Abdülaziz 
ağlamaktadır: “Aman anneciğim, bunlar be­
ni öldürecekler! ’
Dolmabahçe rıhtımından ayrılan kayığı yi­
ne çok sayıda kişi izledi. Aslında sultan dü­
şürmedikleri günlerde, bu geziler daha neşeli 
olurdu ya neyse!..
Bu gezilerden birini izleyen bir Fransız ya­
zar, Dolmabahçe rıhtımından başlayan geziyi 
şöyle anlatıyor:
“Büyük kayığın arkasında bir köşk bölümü 
yer atıyordu ve dört güm iş sütundan oluşu­
yor, üstünde 4 gümüş küre ile bir altın güneş 
sembolü yükseliyordu. Köşkün sırma işleme­
li, dışı koyu kırmızı kadife içi beyaz kadife per­
deleri vardı. Padişah, içinde bir tahtta oturu­
yor. Beraberindekiler, avakları hizasında yer 
alıyordu. Kayık yüz ayı.k boyunda ve 26 çifte 
idi. Kürekçilerin kollar, ve göğüsleri iyice açık­
tı. İpek yelek giyiyorlar ve kayığı ok gibi uçu­
ruyorlardı. Peşinden uynı boyda iki, bazen üç 
hünkâr kayığı ile, yec.i çifteli rical kayıkları ge­
liyordu."
Böyle bir sarayın çinde ölmek şansına yal­
nızca Abdülmecit euşebilmişti; o da verem sa­
yesinde. Sonraki padişahlardan üçü tahttan in­
dirilmiş, biri kaçmış, bir diğeri de saray dışın­
da ölmüştü.
Tahttan indiriler V. Murat’tan sonra gelen 
Abdülhamit de, d.ğer sultanlar gibi Topkapı 
Sarayı’ndan getirilen altın tahta oturdu ve ye­
min töreni Muayede Salonu’nda yapıldı.
250 dönümlük ilana kurulan sarayın 1800 
metrekarelik Mur.yede Salonu, tarihin önemli 
olaylarına sahne oldu. Bunlardan biri de I. 
Meşrutiyet’in ve )vanun-i Esasi’nin kabulüydü. 
Ortasında kırm zı üzerine dallar işlenmiş ka­
difeden tahtın bulunduğu salon, elektrik ak­
şamı 1914’te tamamlandığında, 4500 ampul ile 
aydınlatılıyordu. Ve bu salon, önemli toplan­
tılar ve bayram törenleri için kullanılıyordu. Ki, 
bu bayram törenlerinden birinde, 31 Mart 1901 
tarihinde Kurban Bayramı töreninde şiddetli 
bir deprem oldu. Avizenin 700 kilo ağırlığın­
da bir parçasının düştüğü bu sarsıntı sırasın­
da, “Allah Allah!” nidaları arasında kendini 
yere atmayan yalnızca Abdülhamit’ti.
Bu deprem olayı, Veliahd dairesinin yanın­
da “Hareket Köşkleri”nin yapılmasıyla sonuç­
landı. Bugün iki köşk yeni düzenlemeler ile ser­
gi salonu olarak açılmıştır.
Başa geçtikten kısa bir süre sonra, Yıldız Sa-  ̂
rayı’na, daha güvenlikte olabileceği düşünce- ■  
siyle geçen Abdülhamit’ten sonra Dolmabah- *
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çe Sarayı 33 yıllık terk edilmişlik dönemini ya­
şadı. Yalnızca bayram törenlerinde kullanıldı.
Abdülhamit’in tahttan indirilmesiyle başla­
yan Sultan Reşat döneminde, saray tekrar can­
lanmaya başladı. Zaten Reşat’ın “iktidarı”, an­
cak Dolmabahçe’yi onarmaya yetiyordu. Kı­
sılmış ödenekler ve en aza indirilmiş kadrolar 
ile saray yaşatılmaya çalışılıyordu. Bu tarihler­
de koridorlar ürküntü verici boşluğu yaşarken 
kadronun yalnızca haremde azaltılmadığı, Ha­
lit Ziya Uşaklıgil tarafından belirtilmekte. Bu 
arada mabeyn görevlilerine de yemeğin tabl­
dot yöntemiyle verildiği anlatılmakta.
Harem bölümünde, en önemli salonu Mavi 
Salon oluştururdu. Padişah, Harem erkânı ile 
burada bayramlaşırdı. Kadınefendilerin ve Va­
lide Sultan’ııı yatak odasından sonra Atatürk- 
ün yaşamı noktaladığı oda gelir. Hemen onun 
ardından da Atatürk’ün Dolmabahçe’ye gezi­
lerinde kaldığı Japon Salonu olarak da bili­
nen Sarı Salon. Sultanların yatak odaları ve 
Harem Hamamı ile Harem’in içeriği tamam­
lanır.
Dolmabahçe Sarayı’nda yaşayan sultanlar 
Osmanlı Hanedanı’nın en kötü örneklerini 
oluşturmaktaydı. Amicis, kitabında, “Mah­
mud kana, Abdülmecid kadına, Abdülaziz al­
tına doymaz,” diyor. V. Murat’ın sinir hasta­
lığını, Abdülhamit’in istibdatçılığım, Reşat’ın 
pasifliğini, Vahidettin’in vatan hainliğini dü­
şünürsek, bu daha belirgin olarak ortaya çı­
kar. Abdülaziz’in sarayda yaptıklarını Edmon- 
do de Amicis şöyle anlatıyor:
Muayede salonu sallanmaya 
başladı. Yüce taş duvarlar 
gidip gidip geliyordu. 
Salondakiler, kendilerini yere 
attılar. Ayakta duran tek kişi 
vardı: Abdülhamit.
“Saray, Sultan İbrahim dönemine dönmüş 
gibiymiş. Bununla beraber zavallı hünkâr hu­
zur yüzü görmüyormuş; içinde kahredici bir 
sıkıntıdan sonra azap veren endişe başlıyor­
muş; sert ve hüzünlüymüş; kötü akıbeti içine 
doğmuş gibiymiş. Bazen zehirlenerek öleceği­
ni tasavvur ediyor ve bir müddet, herkesten 
şüphelenerek, artık sadece lop yumurta yiyor­
muş; bazen yangın korkusuyla, dairelerinde­
ki bütün tahta eşyayı, ayna çerçevelerine ka­
dar kaldırtıyormuş. Bu sırada ateşten korktu­
ğu için gece su kovasına konmuş mum ışığın­
da okuduğu kati bir dille anlatılıyordu."
Dolmabahçe Sarayı, geçmişten bugüne 
önemli pek çok olaya, kişiye tanık ve konak 
oldu. Gelen ünlüler arasında Kaizer Wilhelm, 
Sırbistan Kralı Petro, Yugoslav Kralı Alexand­
re, İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiltere Kralı Ed­
ward, İrak Kralı Faysal, Fransa Başbakanı Ge­
neral de Gaulle de bulunuyor.
Sultan Reşad, I. Dünya Savaşı’nı başlatan 
suikastı İngiliz amiral ile yemek yerken öğren­
di. Saray meşrutiyeti, padişahın ihanetini, ka­
çışını ve büyük kurtarıcının ölümünü yaşadı.
Dönemin “Teşkilat-ı Mahsusa” (MİT) Rei­
si Hüsamettin Ertürk, Vahidettin’in kaçışını 
şöyle anlatıyor:
“Vahidettin şaşkına dönmüştü. Artık kaç­
mak şarttı. İşte bu sebeple Cuma Selam lığı 'n- 
dan bilistifade dikkati oraya çekerek sarayın 
arka bahçelerinden perdeleri indirilmiş otomo­
billerle Beşiktaş kapısından çıkarak, Dolma­
bahçe Sarayı’na geçmişti. Haremin büyük sa­
lonunda (Mavi Salon) biraz istirahat eden sa­
kıt hükümdar, buradan maiyetiyle beraber rıh­
tımdaki motöre binerek hayatının mesut ve acı 
günlerini idrak ettiği bu sarayı terk ederek Ma­
laya harp gemisine geçmişti."
TBMM, 3 Mart 1924 tarihinde hilafeti kal­
dırıp son halife Abdülmecit Efendi’yi ailesi ile 
birlikte yurtdışına sürünce, Dolmabahçe Sa­
rayı da TBMM’ye devroldu. Sarayların işletil­
mesi için, Milli Saraylar Daire Başkanlığı ku­
ruldu.
Pay-ı Taht’a kırgın olan Atatürk, İstanbul’a 
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G azi, tam saat 6.10’da, Dolma­bahçe Sarayı rıhtımında İstan­bul karasına ayak bastı. 16 Ma­yıs 1919’da gene bu saatlerde bu liman­
dan başlayan tur, artık tam 8 sene, 1 ay, 
26 gün önce ayrılmıştır.
İşte, artık bir saraydadır. Hem de sal­
tanatı çalan bir sergerde, yeni bir hane­
dan başı gibi değil. Şimdi o, meşru bir 
devlet reisidir. Bir müstakil devletin ba­
şı. Hem de bu İstiklâl destanının altın­
da onun imzası vardır. Gerçi bu müca­
delede kendisi ile beraber yola çıkan ar­
kadaşlarının en önde gelenleri, şu an­
da yanında değildirler. Bir kısmı şimdi 
belki şu İstanbul’un köşe bucağında ve 
onu selamlayan top seslerini duydukça 
acaba neler düşünürler? Bu soruyu 
kimse cevaplandırmayacaktır. Dünya­
ya gelince? Dünya, ona şimdi saygı ile 
bakar. Dünyanın nice esir, mazlum mil­
letleri Tanrı’ya yalvararak kendilerine 
onun gibi bir önder, bir kurtarıcı gönder­
mesini niyaz ederler.
Evet, şimdi artık bir saraydadır. Aca­
ba artık bir saray adamı mı olacak? Aca­
ba bu lanetleme saraylar onu yiyebile­
cekler mi?
Ona, daha saltanatı yıkarken: 
Paşam, sen sultan ol! Sen halife 
ol! Bu millet başında bir müdavent is­
ter,” diyenler çıkmamışlar mıydı? Hüla­
sa, gelecek birtakım sorulara gebedir. 
Ve bu soruları, hele İstanbul’da birtakım 
insanlar ve çevreler zaten kendi kendi­
lerine sorup durmaktadırlar. Bazı Os­
manlI efendileri, aralarında mırıldaşırlar: 
Hele bir saraylara girsin bakalım. 
Mirim canım Napolyon’u düşün...”
Gazi Mustafa Kemal, Dolmabahçe 
merdivenlerini aşarak saraya girdi. Ön­
de yol göstericiler onu, padişahların mu­
ayede (bayramlaşma) merasimlerine 
sahne olan büyük salona götürdüler. 
Koridorları ışıl ışıldı. Büyük avizeler ya­
kılmıştı. İpekli divanlar, kadife perdeler, 
kemerler, revaklar arasında istiklâl Har- 
bi’nin o binbir mihnet çekmiş insanları, 
yol halılarını hışırdatarak, bir etrafın haş­
metine, bir de birbirlerine bakarak onun 
ardından yürüyorlardı. Büyük salona va­
rılınca, bir nevi muayede tertibi meyda­
na geldi. Kendisi her şeyin merkeziydi. 
Etrafını kumandanlar, mebuslar, halk 
temsilcileri, büyük bir kalabalık çevirdi.
Atatürk, 8 yıl önce ayrıldığı İstanbul'a dönmektedir. Dolmabahçe rıhtımına bir bot yana­
şır; O, ayrıldığında olduğu gibi dimdik ayaktadır. Az sonra yapacağı konuşmada, “Bu sa­
ray artık 'Allah’ın Gölgesi’ denilen sultanların değil, fakat kendisi bir gölge olmayan, yaşa­
yan, hakiki bir varlık olan milletin sarayıdır” diyecekti 1 Temmuz 1927.
“ Tek Adam", Şevket Süreyya Aydemir. Cilt
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mabahçe Sarayı’ndan çıktı. 10 Kasım 1938 ta­
rihinde ise, büyük acıyı yaşadı Dolmabahçe 
Sarayı. Büyük Atatürk, yaşamını Harem’de 
kendisine tahsis edilen odada noktalıyordu.
Milli Saraylar Daire Başkanlığının çalışma­
ları sonucu, bugün eski Mefruşat Dairesi “Kül­
tür, Bilim ve Tanıtım Merkezi” haline getiril­
di. Korunması bu merkezin yetiştirdiği kişile­
rin eline bırakıldı. Bunun ilk sonucu olarak 
uzun yıllar kapalı kalan Harem, 1985 yılında 
halka açıldı. Geçen günlerde Hareket Köşkle­
ri onarımı tamamlanılarak sergi salonu göre­
vini yapmaya başladı. Kapı girişinde ise bir ka­
feterya ile kitap satış ünitesi oluşturuldu. Ata­
türk tarafından 1937 yılında “Resim ve Hey­
kel Müzesi” olarak tahsis edilen Veliahd Dai- 
resi’nin onarım çalışmalarına başlanıldı. 
Dolmabahçe bugün, suskunluğu içinde, Os­
manlI Saltanatı’nın son 50 yılını sunmaya de­
vam ediyor. □
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